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MR. FLANNERY'S OCEAN 
by Lewis J. Carlino 
Jim Flannery . . 
Maug ..... . 
Mrs. Klapington 
Boy #1 . . . 
Boy # 2 . . . . 
Mr. Morrison . 
Mrs. Morrison 
Mrs. Pringle 
Co-Directors . 
Cast 
Danny Lowber 
. . . Janet Eskew 
Nathalie Bybee 
Jacob Bybee 
. Chuck i,1arsh 
Joe Jacoby 
. Diana Lingren 
Terri Netz 
Sandra Hofferber 
Michael Hofferber 
The Setting: 
The Ocean-Fronting Terrace 
of a Resort Hotel in Southern England. 
The Time: 
Mid-Morning of a Summer Day. 
Produced with permission of 
Dramatists Play Service, Inc. 
THE STILL ALARM 
by George S. Kaufman 
Ed . . . . . 
Bob 
The Bellboy 
First Fireman 
Second Fireman 
Director . 
Cast 
Scene: 
Joe Jacoby 
Bobby Jones 
Scott Prettyman 
. Spike Ericson 
.. Nan Harms 
. Cheryl Hurrle 
A Hotel Bedroom. 
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T H E  R E A L  I N S P E C T O R  H O U N D  
b y  T o m  S t o p p a r d  
N o o n  . . . .  
B i  r d b o o t  .  .  
M r s .  D r u d g e  
S i m o n  G a s c o y n e  
C a s t  
L a d y  C y n t h i a  M u l d o o n  
F e l i c i t y  C u n n i n g h a m  
M a g n u s  M u l d o o n  .  
I n s p e c t o r  H o u n d  
R a d i o  A n n o u n c e r  
T h e  B o d y  
D i r e c t o r  
T i m e :  
A n y t i m e .  
P l a c e :  
A  T h e a t r e .  
M i k e  P i c c o l o t t i  
J o e l  F a r m e r  
K a t h y  O ' N e i l l  
R i c h a r d  T r e v i n o  
N a n  H a r m s  
.  .  .  K a t h y  Y o s t  
S p i k e  E r i c s o n  
G .  R o b e r t  F i e l d s  
.  .  .  J o e  J a c o b y  
B o b b y  J o n e s  
C a r o l  R i c h a r d s o n  
P r o d u c e d  w i t h  p e r m i s s i o n  o f  S a m u e l  F r e n c h .  
S e t  D e s i g n e r  .  .  .  
L i g h t i n g  D e s i g n e r  
C o s t u m e  D e s i g n e r  
L i g h t s  .  
S o u n d  .  .  .  .  .  
S t a g e  H a n a g e r  
B o x  O f f i c e  &  B a c k s t a g e  
H o u s e  M a n a g e r  
P u b l i c i t y  
J o h n  C h a r c h a l l i s  
J o h n  C h a r c h a l l i s  
N a n  H a r m s  
A n n  B i t t l e s t o n  
M i c h a e l  F i e l d s  
C h e r y l  H u r r l e  
L e w i s  P r e t t y m a n  
L o r i  F i e l d s  
.  A n n  B i t t l e s t o n  
S P E C I A L  T H A N K S  T O  I n t e r m o u n t a i n  S u r g i c a l  
S u p p l y ,  M o u n t a i n  B e l l ,  H e m p l e ' s  A n t i q u e s  
o f  E m m e t t ,  H o l s i n g e r  M u s i c ,  S t a r l i n e ,  
I n c . ,  B r u c e  R i c h a r d s o n ,  M r .  D i n g m a n  f o r  
r e h e a r s a l  s p a c e ,  a n d  t h e  T h e a t r e  D e p a r t -
m e n t  f o r  i t s  s u p p o r t .  
